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Señores miembros del Jurado: 
 Cumpliendo las normas y reglamentos de la elaboración y sustentación de tesis de 
la Universidad Cesar Vallejo de la escuela de postgrado, en la elaboración de la tesis de 
maestría en docencia universitaria, presento la investigación titulada: Aprendizaje 
cooperativo en el desarrollo  de la comunicación oral del idioma inglés en universitarios 
2016. Aplicado en estudiantes del  I ciclo de la escuela de administración de turismo y de 
negocios internacionales de la Universidad Nacional Federico Villareal. En esta tesis se 
detallan los hallazgos obtenidos en esta investigación que tuvo como  objetivo  determinar 
la influencia del aprendizaje  cooperativo  en el desarrollo  de la comunicación oral del 
idioma ingles en estudiantes del  I ciclo de la escuela de administración de turismo y de 
negocios internacionales de la Universidad Nacional Federico Villareal 2016. 
   
 El estudio  está compuesta por siete secciones, la primera se denomina Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados,  la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en la quinta sección 
exponer las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las recomendaciones 
pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias  y demás apéndices. 
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Esta investigación titulada “Aprendizaje cooperativo en el desarrollo  de la comunicación 
oral del idioma inglés en universitarios 2016” tuvo como objetivo principal  determinar la 
influencia del aprendizaje  cooperativo  en el desarrollo  de la comunicación oral del 
idioma ingles en estudiantes del  I ciclo de la escuela de administración de turismo y de 
negocios internacionales de la Universidad Nacional Federico Villareal 2016 
 
Esta tesis es de tipo aplicada con diseño cuasi experimental  contando con un grupo 
experimental y otro de control  sometiéndolos  así a una prueba de conocimiento con un 
pre y post test. El muestreo  fue no probabilístico intencional y la muestra estuvo 
conformada por 28 estudiantes en  grupo control y 25 estudiantes para el grupo 
experimental. Para recolectar los datos se utilizó como  instrumento la rúbrica de 
presentación oral para la  variable dependiente comunicación  oral . El procesamiento de 
datos se realizó con el software SPSS (versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo, el valor de significación observada en el postest 
 p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Lo cual  significa que la aplicación del  aprendizaje cooperativo  influye significativamente 
en el desarrollo  de la comunicación oral del idioma ingles en estudiantes del  I ciclo de la 
escuela de administración de turismo y de negocios internacionales de la Universidad 
Nacional Federico Villareal 2016 
 





This research which title is  “Cooperative learning in the Development of Oral 
Communication in the English language in a university 2016 ". The main objective was to 
determine the influence of cooperative learning in the Development of oral 
Communication in the English language in students the First Cycle from  the Management 
School of  Tourism and International Business from the Federico Villarreal National  
University 2016 
 
This thesis has an applied design and quasi-experimental type. It has two groups an 
experimental and other of control applying a test of knowledge with a pre and post  test. 
The sampling was non-probabilistic intentional sample with  28 students in the control 
group and 25 students in  the experimental group. The collecting  data of  the dependent 
variable oral communication with rubric oral presentation as an   instrument . the data 
processing was performed using SPSS software (version 22). 
 
According to the descriptive analysis performed, the significance value observed in 
the posttest  p = 0,000 is less than the value of α = 0.05 theoretical significance, for  that 
reason   the null hypothesis is rejected. Which it means that the Cooperative learning 
significantly influences  in the development of oral communication in the English 
language from the  students of  First Cycle from the Management School of  Tourism and 
International Business from the Federico Villarreal National  University 2016 
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